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一、 引言
据 CNNIC 发布的《第 28 次中国互联网络发展状况统
计报告》显示，截至 2011 年 6 月底，网络购物用户规模达




















者 Kolb 于 1984 年提出的，他认为学习是一个创造知识的
过程，知识来源于个体对体验的理解和转换， 在此基础上
将学习的过程分为“四阶段学习周期”，指出体验学习是由
具 体 体 验（Concrete Experience，简 称 CE）、抽 象 概 括 （Ab-
stract Conceptualization，简称 AC）、观察反思（Reflective Ob-
servation，简称 RO）以及主动应用（Active Experimentation，
简称 AE） 四个基本阶段构成的完整的学习系统。 同时，
Kolb（1984）将 这 四个 阶 段 划 分 为 体 验 理 解（CE 和 AC）和




















的适用范围， 以便和其他概念相区别 （严鸣, 涂红伟和李






还 受 到 营 销 人 员 、 以 及 消 费 者 身 边 的 社 会 群 体 的 影 响




























渠道的属 性 划 分，可 分 为 在线 渠 道（如 电 话 购 物、网 络购
物、邮寄、目录购物、电视购物等）和离线渠道（如杂货店、
超市等）两类 (Verhoef et al.，2007)，另一方面，按照 渠 道 的
功 能 划 分 ， 消 费 渠 道 又 指 信 息 搜 索 渠 道 和 购 买 渠 道































和情感体验，创造了消 费 知 识（Kolb，1984）；另 一 方 面，消
费者与同辈群体以及父母的交流，提高了消费者社会化程















动成功与否（McCall & Simmons，1978）。 经济目的、自我肯
定、身份象征、风险规避以及消费技能被认为是渠道选择
的 五 个 目 的 （Balasubramanian et al.，2005），如 ，当 消 费 者
（风险规避者） 的目的是为了充分比较几种不同款式汽车
的性能或价格时，他们更多的是通过在线渠道获取广泛的
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验价值是相对的，而且顾客体验价值可以进行比较，进而















































其 出 现 的 时 间 比 传统 的 离 线 渠 道 要 晚 许 多 （Riva，2007）。
因此，本文认为，网络经济的来临，在线渠道的出现标志着
消费者渠道迁徙行为的开始。 体验学习是以体验为基础的
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